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La tesis que desarrollare a continuación estará conformada, básicamente por hechos 
ocurridos en la EMPRESA AGROINDUSTRIAL TUMÁN S.A.A., que serán materia de 
análisis después de haber tratado todo lo concerniente a los conceptos básicos, las 
normas y la legislación comparada para llegar al caso y al problema planteado. 
 
 
Así mismo la presente tesis estará conformada por 3 partes y 7 capítulos respectivamente, 
que serán de gran importancia conocer desde un inicio para poder interpretar el caso 
propuesto, que viene hacer el abuso de sus facultades incurrido por el gerente general de 
la empresa azucarera ya mencionada líneas arriba.  
 
 
Es menester, recordar que si bien mi casa de estudios, refiriéndome a la Universidad 
Señor de Sipán, a través de sus cursos de proyecto y desarrollo de tesis, considerado 
asimismo dentro de la curricula de la Facultad de Derecho a la cual pertenezco, aprobó 
respectivamente mi plan de investigaciones, para poder desarrollar mi tesis propuesta, la 
cual presente con orgullo esperando sea de su agrado y de su entender; y finalmente 
agradezco por su comprensión esperando absolver cualquiera de sus dudas, 
presentándoles mi tesis denominada: LA RESPONSABILIDAD DEL GERENTE 
GENERAL POR ACTOS INEFICACES EN LA GESTION DE UNA SAA.: CASO TUMÁN. 
 
 
